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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
DE PERSONAL—Pasa a situación de disponible
un auxiliar naval. - Nombra alumnos de un curso al perso
nal que expresa.
Seccion oficial
ÓRDENES
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Francisco Bonachera
López, cese en la situación de disponible gubernativo y
pase a la de disponible forzoso, punto A), quedando afecto
a la Base naval principal de Cádiz para el percibo de los
haberes reglamentarios.
19 de diciembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Como resultado del concurso anunciado por Orden mi
nisterial de 20 de noviembre último (D. O. núm. 262),
este Ministerio ha dispuesto nombrar alumnos para efec
tuar un curso en la Escuela de submarinos a los alfére
ces de navío que se citan a continuación, los cuales debe
rán presentarse en la Escuela el 15 de enero próximo.
14 de diciembre de 1934.
El bt, hsec ret ario,
Juan M-Delqado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA.— Declara con derecho a dietas
unas comisiones.---Adjudica unas subastas.
SECC1ON DE JUSTICIA.—Resuelve instancia del teniente co
ronel auditor don L. Conde.
Rectificación.
Anumios.
Alféreces de navío de referencia.
D. José Manuel Wener y Bolins.
D. Pablo Yoldi y Lucas.
D. Carlos Moya Blanco.
D. José Lui:_ Ferrando Talayero.
D. Federico Sánchez Barcáiztegui.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado
Por la Sección de Intendencia y la Intervención Central,
ha resuelto aprobar y declar.ar con derecho a dietas, las
comisiones del servicio desempeñadas por el personal que
se reseña en la siguiente relación, por estar comprendidas en
el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) ysin perjuicio de la detallada comprobación que deben practicar las Oficinas fiscales correspondientes, a excepción
de la desempeñada en Cádiz por el capitán de corbetaD. José María Noval, por serle de aplicación la Orden
ministerial de 31 de enero último (D. O. núm. 31), cuyo
cumplimiento se reitera para no incluir en relaciones per
sonal en caso análogo.
22 de noviembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Base naval principal de Cádiz
Relación de las comisiones con derecho a dietas d esempeñadas
CUERPOS O DEPENDENCIAS
General...
Idem... •••
Idem...
Ingenieros... ...
Aux. Almacenes...
Idem... ••
General... •• •
A. Navales...
Idem... .
Aux. Artillería...
Idem...
• • •
••• •
•••
• ••
•
•••
••• ••• • • •
••• ••• ••
••• ••• •••
••• •••
• 1••• •••
•
•••• •••
•
••••
••••
• ••• ••••
••.• •••
•
••
•
••• •••
•• •
Sanidad... • • ••• ••• ••• •••
Idem...
Aux. Artillería...
Idem...
Aux. Torpedos. ...
Maquinistas... ...
Ingenieros...
Idem.
Jurídico... ... ..•
Intendencia. ...
Aux. Oficinas y Avtchivos
Infantería de Marina. ...
General... ... .
Aux. Navales... ...
C. A. S. T. A.... .
Idem... ••• •• • • ••• •••
Idem... •• • • •••
Ingenieros... ...
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• ■••• •••
••• •••• ••••
•••
•••
•••
CLASES
en las fechas que se indican por 10 S
Base naval
Teniente de navío. ...
Idem.
Idem. ••• ••• •••
Comandante. ... . .
Auxiliar segundo. .
Idem.
Capitán de fragata.
Auxiliar segundo. . ••.
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem.
Capitán. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Auxiliar segundo. . •••
Auxiliar primero. . •••
Idem. ••• ..•• •••
Primero. ...
Capitán. ... ••• ••• •••
Comandante.
Coronel... ... ••• ••• •••
Capitán. ... ••• ••• •••
Oficial 2.°... •••
A. A. 1.° de 1.a... •••
Capitán de corbeta. ..
Auxiliar segundo. .
. Oficial primero.
Idem.
Auxiliar segundo. .
... Coronel...
•• • • • • • ••
•• • •• • • • • •
••• •••• •••
••• ••• •••
• • • •
NOMBRES
D. Joaquín García Charlo... ••• ••• .•
D. Eugenio Valero y M. de Céspedes.
D. Juan Ramos Izquierdo._
D. Felipe Lafita Babio... ••• .••
D. Emilio Vázquez Fernández...
El mismo._
D. José Cabeza Carlés...
D. Eduardo Acea Comas...
D. José Saavedra Galiñauez...
D. Francisco Camacho Moreno...
D. Federico Beltrán del Castillo. •••
D. Francisco Navarro Córdoba...
El mismo... ••• ••• ••
D. Cristóbal Pérez Soler...
I). Emilio Genón Benítez... ••• ••• •••
I). Salvador Pascual Aznar... ••• •••
D. Fernando Rodríguez Vert... •••
D. Benito Cañas Conesa... ••• •• •••
D. Felipe Lafita... ••• ••• •••
D. José C. Camargo Segardhol... •••
D. Antonio Escolano Moreno. ••• •••
D. José Pedémonte López... ••• ••• •••
D. Angel Blanco Ligueri... ala •••
D. José \oval Fernández...
D. José Saavedra Galináñez... ••• •••
D. Francisco Vaca Ojeda... ••• ••• •••
El mismo. ...
D. Juan Flores Aguilera... ••• •••
D. Antonio Mas García... ..• ••• •••
• • •
••• •
• •• • ••
• • •
••• •• • •• •
Artículo
Idel Reglamento
u Ordeii
en que están
comprendidos.
•••
• •
••• •••
•••
PUNTO
De su residencia.
San Fernando..
Idem. •••
Idem.
Idem. ••• ••• •••
Idem.
Idem.
Idem. •••
Idem.
Idem. ••
Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• •• •• •
1 Cl 411n • • • • • ••
Cádiz.
Idem. .•• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem.
San Fernando..
San Fernando..
Idem. ••• .•• •••
Idem. ••• • •• •••
Idem. ••• •••
Idem. ••• •••
Ldem.
'dem. ..•
Idem. •••
Idem.
Idem. ••• •••
• • •
• • •• •••
•••
Donde tuvo
lugar la comisión.
••• Madrid. .••
••• Idem. •••
• Idem. .••
• i.•c(1.11 • •••• •
Idem.
••• Madrid. .••
••• Sevilla.... ••• •••
••• .••
••• Máiaga...
Cádiz Pto. Real.
••• Idem.
Algeciras. ...
Arsenal....
••• Idem.
••• Idem.
;
••• ••• •••
••• Idem. ••.
••. Idem.
• Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• .•• • •
Idem. ••• ••• •••
... Cádiz.... ...
••• •••
•••
• • • • ••• •••
••• ••• •••
•••
•••.
•••
•••
•
• • ••• 11••1
•
••• 4,,11
••• •••
•••
•• •
. .
••
•••I
•••
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Sres. Jefes, Oficiales y demás individuos de los dis tintos Cuerpos de la
Armada con destino en esta
principal.
COMISION CONFERIDA
•■•••••
Vocal Tribunal exámenes Escuela Naval...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• •
••• ••• • ••
••• •
•• •• • ••• •••
••• • • • •••
• • • • • •
Asistir a una Junta del Canal de Experiencias;
Transporte de materiales... ... ..• ••• ••• •.•
Iden ••• •••Na...
•••
Vicepresidente Tribunal exámenes Escuela val....
Conduciendo inscriptos... ... ••• ••• ••• •••
Transporte de materiales... ••• ••• ••• •••. ••• ••• •••
••• •••
Conducir inscriptos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
•••
• • • • ••
•••
•••
•••
•• •
Idem... ••• •••
Fiscalización auxiliares S. Técnicos...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Conduciendo inscriptos... •••
Tomar temperatura en pañoles..
Engrasamiento de minas... ... ••• •••••
Proveerse de combustible...
speccionar materiales... ... ..• ••• •••
Idem... ..• ••• ••• .•. •.• .•.
Practicar diligencias judiciales... ••• •••
Efectuar libramiento... ... ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Practicar diligencias judiciales... ...
Despachar .asuntos B. D. submarinas...
Transporte de materiales... •••
Inspeccionar obras Méndez Núñez... • • •
• • • • • •
••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•
•••
••• ••• •••
••• 0••
•••
••• •••
••• •••
• ••
••• •••
•••
•••
111••
• •• • ••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•
• •
• •
••• •••
•• • •••
•• • •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
• • •
• • •
••• •••
••• •••
••• •••
• •
• • • •
•••
•••
•••
••• •• •
••• •••
• • • • • •
•••
Inspeccionar materiales para la Marina...
• • • •••
•••
•••
▪
•••
•••
••• ••• ••••
•• • • • •
FECHA
En que principia.
6 junio 1934. .
6 junio 1934. .
6 junio 1934. .
18 julio 1934 ..
12 julio 1934.. .
29 junio 1934. .
6 junio 1934. .
2 julio 1934.. .
4 junio 1934. .
1 julio 1934.. .
5 julio 1934. ..
2 julio 1934. ..
1 junio 1934. .
1 julio 1934.. .
3 julio 1934. ..
7 julio 1934. ..
23 julio 1934. ..
20 julio 1934. ..
1:0 julio 1934. ..
27 julio 1934. ..
4 julio 1934. ..
1 4 julio 1934. ..
27 julio 1934. ..
2 julio 1934. ..
, •
3 julio 1934. ..
1_ julio 1934. ..
2 julio 1934. ..
... 20 junio 1934. .
Inspeccionar obras en el Méndez Núñez._ ••• ... 2 julio 1934.
..
•••
• • •
•••
18
18
18
▪ 23
12
29
18
4
30
9
... 4
... 30
...
5
27
16
28
24
30
31
30
30
• 31
.. 31
31
30
30
...
25
...30
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••■
•••
•••
•••
•••
•••
•••
En que termina.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
junio 1934.
Julio 1934.
julio 1934.
junio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
junio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
julio 1934.
junio 1934.
julio 1934.
junio 1934.
julio 1934.
San Fernando, 24 de agosto de 1934.--.11 unuel Garcés de los Fayos.
o
• ••
••
••
• •
••
••
••
•••
. .
•••
"
••
•
••
• ••
•
• ••
• ••••
43
43
43
1
1
43
3
12
7
5
3
17
5
8
5
10
5
9
9
5
19
14
26
25
6
15
OBSERVACIONES
Pernoctando.
1dem.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctando.
2 pernoctando y
Sin pernoctar.
6 pernoctando
4 pernoctando
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
4 pernoctando y
Sin pernoctar.
4 pernoctando y
Sin pernoctar.
Idem.
4 pernoctando y
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
5 pernoctando y
Sin pernoctar.
1 sin pernoctar.
1
1
sin pernoctar.
sin pernoctar.
1 sin pernoctar.
1 sin pernoctar.
1 sin pernoctar.
1 sin pernoctar.
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Subastas.
De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto que se adjudique definitivamente el suministro de vestuario de marinería du
rante el ario 1935 para el almacén de vestuarios de la Base
naval principal de Cádiz, a la Casa Hijo de Joaquín María Lahera, de Cádiz, por el precio tipo que sirvió parala subasta y con estricta sujeción a las bases de la pública licitación aprobadas por Orden ministerial de 3 denoviembre de 1934.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
19 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
■01.■
De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto que se adjudique de
finitivamente el suministro de vestuario de marinería du
rante el ario 1935 para el almacén de vestuarios de la Base
naval principal de Cartagena, a D. Rafael Valls Font porel precio tipo que sirvió para la subasta y con estricta su
jeción a las bases de la pública licitación aprobadas por
Orden ministerial de 3 de noviembre de 1934.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
19 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•■■ —o
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Orden de
13 de diciembre del actual, dice a este de Marina, lo si
guiente:
"Excmo. Sr. : En Orden de 13 de diciembre del actual,
se dice al Consejo Director de las Asambleas de las Or
denes militares de San Fernando y San Hermenegildo, lo
siguiente :—"Vista la instancia promovida por el teniente
coronel auditor de la Armada D. Luciano Conde Pumpido,
en súplica de que le sirva de abono para el ingreso en la
Orden de San Hermenegildo el tiemro que permaneció
de Asesor de la provincia marítima de Ferrol ; oído el Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildo, y teniendo en
cuenta que tal concesión implicaría modificar lo que ac
tpalmente existe legislado sobre el particular, este Minis
terio ha resuelto desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo solicitado.—Lo que de Orden delSr. Ministro traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid 13 de diciembre de 1934."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y el del
interesado.
21 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
-
RECTIFICACION
En la Orden ministerial que aprueba las platllas de des
tinos del personl de los Cuerpos Auxiliares, Maquinis
tas de la segunda Sección y Buzos, insertas en el DIARIO
OFICIAL número 288, se ha padecido el error de consig
nar como fecha de dicha Orden ministerial la de 30 de di
ciembre de 1934 en vez de la de 20 de diciembre de 1934,
en cuyo sentido deberá entenderse rectificada.
Madrid, 24 de diciembre de 1934.—E1 Director del DIA
RIO OFICIAL., Juan S. Sánchez.
o
ANUNCIOS
JEFATURA DE LA BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL.
SECRETARÍA
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta a celebrar para el suministro a
la Marina de esta Base naval durante el próximo ario de
1935 de vestuarios para la marinería, que a las once ho
ras de la mañana del día veintiocho próximo, tendrá lugar
en la Sala de Subastas de la Comisaría de este Arsenal la
celebración de 'la misma, ajustándose al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en la Secretaría de la
Junta de Vestuarios de este Arsenal y Negociado primero
de la Sección de Intendencia del Ministerio de Marina,
cuyos anuncios han sido publicados en la Gaceta de Madrid
número 345, DIARro OFICIAL del Ministerio de Marina
número 279 y Boletín Oficial de la provincia de La Co
niña número 295.
Ferrol, 19 de diciembre de 1934. El Secretario, Luis
Pifiero.
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